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漢 字 ひらがな カタカナ アルファベット その他 合計
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抽 出 方 法：系統抽出


























住所・姓とも一致 住所一致・姓不一致 住所不一致 合計
３５８ ６７ ７５ ５００
７１．６％ １３．４％ １５．０％ １００％
表４ 選挙人名簿抽出サンプルと住宅地図との照合結果
＊名前の一致は，姓のみが一致している場合は一致とした。
２０４ 松山大学論集 第２１巻 第４号



















一致（％） 姓不一致（％） 住所不一致（％） 合計（％）
男 １４１（８０．１％） １３（７．４％） ２２（１２．５％） １７６（１００％）
女 １４８（７９．６％） １８（９．７％） ２０（１０．８％） １８６（１００％）
２０－２９ ３２（７８．０％） ４（９．８％） ５（１２．２％） ４１
３０－３９ ３０（６９．８％） ７（１６．３％） ６（１４．０％） ４３
４０－４９ ３９（７５．０％） ２（３．８％） １１（２１．２％） ５２
５０－５９ ５７（７３．１％） １１（１４．１％） １０（１２．８％） ７８
６０－６９ ６４（８５．５％） ６（８．１％） ４（５．４％） ７４
７０－７９ ５０（９０．９％） ０（０．０％） ５（９．１％） ５５
８０－ １７（８９．５％） １（５．３％） １（５．３％） １９
合 計 ２８９（７９．８％） ３１（８．６％） ４２（１１．６％） ３６２
一致（％） 姓不一致（％） 住所不一致（％） 合計（％）
男 ３５（４９．３％） ２１（２９．６％） １５（２１．１％） ７１
女 ３４（５０．７％） １５（２２．４％） １８（２６．９％） ６７
２０－２９ ７（２５．９％） １０（３７．０％） １０（３７．０％） ２７
３０－３９ ２８（５１．９％） １３（２４．１％） １３（２４．１％） ５４
４０－４９ １３（６５．０％） ３（１５．０％） ４（２０．０％） ２０
５０－５９ ６（５４．５％） ２（１８．２％） ３（２７．３％） １１
６０－６９ １１（６８．８％） ５（３１．３％） ０（０．０％） １６
７０－７９ ３（４２．９％） ２（２８．６％） ２（２８．６％） ７
８０－ １（３３．３％） １（３３．３％） １（３３．３％） ３


































































７）Link, Michael W., et al.２００８ A Comparison of Address-Based Sampling（ABS） versus
Random-Digit Dialing（RDD）for General Population Surveys. Public Opinion Quarterly,７２:６－
２７.
２０８ 松山大学論集 第２１巻 第４号
